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ti am.0 n i t  r i l  ond das M D t ilc h l o  r b e n z o e s ilu r e n i t r i  1 dargestellt. 
Es wurde be; ihrw Dars1.ellang wie bei der des Acetonitrils und 
Benzonitrilv verfahreri, snch zeigtcn sich bei den verschiedenen Reac- 
tionen dieselben Erscheinnngen. I)as Butyramid, Valeramid und 
Caproamid wurden durch lteaction der Chloriire der entsprechenden 
Sluren auf gepulvertes kohiensaures Amrrioniak erhalten. Die feste 
Masse wurde mit kochetideni abwlutem Alkohol behandelt; dieser 
fil! rirt mid abdestillirt l a s t  das gebildete Amid zuriick. Das Capro- 
amid ist, soviel mir bekantit, noch riicht besclirieben worden. Es stellt 
eine feste weisse , perlmut,tergllneende , ails kleinen krystallinischeii 
RlWttchen gebildete Masse dar. Es hat einen starken Geruch nach 
Fet,tsaure und kocht, ohne sich zu zersetzen, bei imgefilhr 255" C. 
Die Chlorverbindungen der Sjiure wurden dnrgestellt, indern wan 
dreifach Chlorphospbor auf die entsprechenden Sauren reagiren liess, 
im Verhiiltniss von ungefiihr drei Moleciilen Saure auf zwei der Phos- 
phorverbindung. Die Reaction findet nur durch Unterstiitzcng von 
WBrma statt nnd es treten dabei die nilmlichen Erscheinungen auf, 
wie Lei der Darstellung cles Chloracetyls nach darselben Methode. 
Die kleinen Mcngen der Nitrile die wir gewonnen hatten, haben 
wir unter anderm benutzt, urn ihr Verhalteri der ~romWssser,4toffs:ilire 
gegeniiber zu studiren. Dieselben verbinden sieh in der That  unter 
starker Wiirrneentwicklnng mit dieser Saure, atngewandt irn gasfiirmi- 
gen Znstande. Die Bromwasserstc?ff~erbindnngen des Butyro-, Fi'alero-, 
Capro- und Ciiinamonit.rils sind fest nnd Srystallisirbar. Diejenige 
des Cuminonitrila stellt eine amorphe glasartige Masse dar. Dw 
Cinnamonitril , als nicht gesattigte Verbindung, schien uns besonders 
interessant in Bezug auf sein Vediltlten gegeniiber den Wasserstoflver- 
bindungen der Halogene. Wir  werden daher bei einer spatern Ge- 
lagenheit auf dieeen Qegenstand zuriickkoinmen. 
In Hinsicht auf die neu uusgefiihrten Reactionen glauben wir zu 
dem Schlusse berechtigt zu sein, dass d i e  E i n w i r k u n g  d e s  P h o s -  
p h o r p e n t a s u l f i d s  a u f  d i e  A m i d e  e i n e  a l l g e m e i n e  M e t h o d e  
z u r  G e w i n n u n g  d e r  N i t r i l e ,  w e n i g s t e i i s  d e r  e i n a t o m i g e n ,  
d a r B tel It. 
Liiwen, irn Jul i  1869 (in Berlin eingegangen im October). 
3189. In. B enr y : Ueber einige geschwefelte Isopropylverbindungen 
Gersde im Besitie einer, als Nebenproduct bei der Bereitung des 
hllyljodiirs gewonnenen Quantitiit Isopropyljodiir , habe ich mich ent- 
schlossen, die bis jetzt noch unbekannten geschwefelten IsopropylBther 
daraus darzuetellen. Ich habe das Monoiaopropylsulfiir , dibs Hydro- 
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isopropylsulfiir und das Cyanoisapropylsulfiir bereitet. Diese Kiirper 
wurden durch die gawiihnliche Methode gewonncn, niimlich Einwirkung 
des Isopropyljodiirs auf das Monoschwefeikalium , das Hydroschwefel- 
und endlich das Schwefelcyankrtlinm in betreffender alkoholischer 
Liisung. Zur Gewinniing der Monoschwefel- und der Schwefelcyan- 
verbindung muss das Gemisch in wohl verschlossenen starken Flaschen 
wlhrend einiger Stunden im Wasserbade auf 1000 erhitzt werden. 
Die Darstellung der Hydroschwefelverbindung geht vie1 leiehter von 
Statten; sie gelingt durch gelinde Erwarmung des Gemisches an einem 
aufwarta gerichteten Deatillirapparat. Der gebildete Aether wird aue 
der alkoholischen Liisung durch Wasser niedergeschlagen , die nun 
oben aufschwirnnirnde iilige Schicht mit Wasser gewaschen, getrocknet 
iibcr Chlorcdciuni und rectificirt. 
Die so gewonrienen Kiirper stellen farblose, leicht bewegliche 
Fliissigkeiten dar, sie sind unl6slich in Wasser, leicht 16slich in Alko- 
hol sowie in Aether. Im Allgemeinen sind sie den entsprechenden 
Aethyliw+.hdungen zum Verwechseln ahnlich , so haben sie denselben 
unnngenehmen stinkeuden Geruch, sind leichter wie Wasser und geben 
dieselben Reactionen, nur sind sie etwae weniger 5iichtig als die ent- 
spreehenden Aethylverbindungen. Es ist indesseii bekannt , dms der 
Isopropylalkohol sich iiberhaupt nur durch den urn einige Grade hijher 
gelegenen Siedepunkt vorn Aethylalkohol unterscheidet. 
Sc'hwefe lcyan-Isopropyl ,  C, IT7. C N S .  
Dieses kocht in constanter M'eise bei 149-151O c. Sein speci- 
fisches Gewicht ist = 0,963 bei 200. Aehnlich wie die Schwefelcyan- 
verbindung des Methyls gehijrt auch diese nicht in die Gruppe des 
S enf i i l s ,  denn sit: verbindet eich nicht rnit Ammonlak. Nzch wochen- 
langern Stehen in Herubrung mit wlissrigrm Ammoniak war keine 
Verandarung einpetreten. Dieser Umstand jst ziemlieh auffalfend, da 
das nach derselben Methode bcrePtete Schwefelcyanallyl sieh dem 
natUrlichen Senfol identisch verbsilt. 
S c h w e f e l i s o p r o p y l ,  (C, H7)p S. 
Sein Siedepunkt liegt bei 1050. Wie das Schwefelilthyl bildet ee 
niit verschiedenen Chlormetallen krystallinieehe Verbindungen. SO 
bildet es in einer alkoholischen Liisung von Quecksiiberchlorid einen 
weisseii. aus krystallinischen Nadeln gebildeten Niederschlag, entspre- 
cheud der Farmel: (C, H7), S; Hg C1,. 
H y d r o s e A m e f e i -  o d e r  M e r c a p t a n i s o p r o p y l ,  (c3 H7)HS. 
Es reagirt energisch auf Queek- 
eilberoxyd und giebt ein weisses Pulver, das sich in kochendem Al- 
kohol 166t und durch Erkalten in weissen Blattchen krystdlisirt. Diese 
Sein Siedepunkt liegt bei 450. 
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entsprechen der Forrnel (C, H7)a Hg S2. Die alkoholische Liisung 
des Mercaptanisopropyls fiillt die Bleisalze gelb , essigsaures Kupfer 
weiss, die Quecksilberoxydverbindungen ebenfalls weirs u. s. w, 
170. K. A. Beintz: Ueber einige Derivate der Oxybenzoesaure. 
Oxybenzoesiiure, die nach der B a r  th'schen Methode durch Schrnel- 
zen ton sulfobenzoesaurem KalIum mit Kalihydrat dargestellt wurde, 
liefert ihren Diathyl&thcr, wenn 1 Mol. der Saure mit 2 Mol. Kali- 
hydrat und 2 Mol. Jodiithyl in zugeschmolzenen Riihren mehrere Stun- 
den auf 140° erhitzt wird. Dieser Aether C, H, . OC,H, . COOCa H,, 
ein klares, farbloses Oel, siedet bei 2630. Aus sehr verdiinnter alko- 
holischer Liisung scheidet er sich in mikroskopisch kleinen Krystallen 
ab. Sein spec. Gew. ist 5ei Oo 1,0875, bei 200 1,0725, bezogen auf 
Wasser der entsprechenden Temperatur. Der Ausdehnungscoefficient 
des flbsigen Aethers berechnet sich somit auf 0,000735. 
Durch Verseifung der beschriebenen Substanz mit Kalilauge, besser 
rnit alkoholischer Kalilosung, entsteht das Kalisalz der Aethoxybenzoe- 
saure, aus welchern die Siiure selbst C ,  H, . OC, H, . C O O H  durch 
Mineralsauren leicht gefallt wird. Sie sclimilzt bei 137O, ist unzersetzt 
sublimirbar und stellt weisse Prismen dar. Ihre Alkalisalze sind sehr 
schwer krystallisirt zu erhalten , bedeutend leichter und zur Analyse 
geeijpet das Barium-, Calcium- und Silbersalz. 
Der bereits auf anderem Wege dargestellte Oxybenzoesiiuremon- 
iithyliither C ,  H, . 0 H . C 0 0 C ,  H, bildet sich auch durch Erhitzen 
von Oxybenzoesiiure und Kalihydrat, oder - vortheilhafter - trocknem 
oxgbenzoesaurem Kaiiurn, rnit Jodiithyl als ziemlich farbloses, dick- 
fliissiges Liquidum, das bei etwa - 120 zu weissen Krystallen erstarrt. 
Aus Wasser umkrystallisirt, zeigte der fcste Aether den Schmelz- 
punkt 72O. 
Acetoxybenzoesiiure C, H4 . 0 0 C C H, . C 0 OH liisst sich durch 
Einwirkung von Chloracetyl auf Oxybenzoesaure und ebenso auf oxyben- 
zoesaures Natrium leicht darstellen. Die meistens schwach geiblich ge- 
fiirbten Krystalle achmelzen bei 126-1270, lassen sich nicht ohne Zer- 
getzung sublimiren und werden von Akalien und alkalischen Erden 
mit grosster Leichtigkeit unter Bildung von acetoxybenzoesauren Salzen 
geliist. 
Mehrere Versuche , Oxybenzoestiure - Abkiimmlinge zu gewinnen, 
welche K r a u t  ' s SalicylosalicylsBure, Tri- oder Heptasalicylsgure isomer 
wben, blieben erfolglos. 
Dr. A. L a d e n b u r g ' s  Laboratorium. 
H e i d e l b e r g ,  im Juli 1869 (in Berlin eingegangen im October). 
